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�. 
昭和34年(1959)刊行の『専修大学八十年小史』から平成17年(2005)年
に刊行した『専修大学125年』。 平成21年9月には平凡社から『専修大学の
歴史』を刊行の予定。
専修大学大学史資料課の主な刊行物。 創立者の一人である相馬永胤の伝記
をはじめ、 創立期の講義録や明治期の『同窓名簿』などの復刻本の刊行も
行っているO
